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2.1. Implementación del liderazgo.
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Líder
El líder es el responsable de conducir e influir en el equipo de trabajo, además 
de diseñar un plan que permita ejecutar cada una de las actividades planeadas 
para entregar el proyecto en tiempo y forma.
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Responsabilidad del líder
Elaborar un plan de trabajo
Integrar las actividades para ejecutar el 
plan















Ser capaz de influir en las personas que tiene bajo su responsabilidad para hacer 
que los cosas planeadas se hagan realidad, así como apoyar a aquellos que 
encuentran algún obstáculo en la ejecución de la tareas necesarias. 
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Función del líder
Debe poseer la virtud de evaluar de forma diaria los avances del plan trazado,
actuar de forma puntual y estar al pendiente del resultado de las
implementaciones realizadas, de tal forma que esto genera la confianza del




El ejercer la función de líder es un arte, ya que para llevar a buen término el
proyecto debe asegurar de que se cumpla lo siguiente:
• Atender de forma puntual los conflictos que se generan.
• Asegurarse de comunicar a los miembros del equipo cualquier cambio que
incida en el proyecto
• Mostrar interés hacia las inquietudes o cambios propuestos por los miembros
del equipo
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2.2. Asignación de roles e integración del 
equipo de trabajo 
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Acta de constitución del proyecto
Es el documento en donde se formaliza la existencia del proyecto, se detallan
los resultados esperados por el cliente y se atribuye al líder del proyecto las




Hace referencia a la función que debe de desempeñar cada colaborador en la 
estructura de una organización que se conforma para llevar a cabo un proyecto. 
En ésta se debe de definir a detalle cada una de las actividades a desempeñar, así 
como la secuencia de las mismas.
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Asignación de roles
En su mayoría los grupos de trabajo se integran con el propio personal de la 
organización para la ejecución de un proyecto, por lo que conocer a detalle la 
nueva función a desempeñar apoyará en buena medida su desempeño.
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Asignación de roles
Los roles son las actividades y funciones que debe desempeñar cada puesto de 
trabajo establecido, por lo tanto es necesario establecer lo siguiente:
Función a realizar





Definir claramente la función de cada integrante del equipo designado para el 
proyecto, favorecerá en la forma de interactuar, así como al desarrollo de un 
clima laboral adecuado.
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Impacto de la asignación de roles
La asignación de roles contribuye a:
Especialización de las personas
Diversidad de opiniones
Atender un problema bajo perspectivas
Generar soluciones integrales
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Impacto de la asignación de roles
La asignación de roles contribuye a los líderes:
Planear los tiempos
Supervisar puntualmente la labor
Generar un plan de contingencias
 Entregar a tiempo
Lograr el objetivo
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2.3 Obtención de requisitos del proyecto. 
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Debe procurar por conocer y entrevistarse con las personas que inciden de manera directa en 




• Es una declaración clara
• Se centran en resultados
• Indican las actividades a 
realizarse































• Escuchar sus necesidades
• Atenderlo y comunicarloClientes
• Tareas necesarias
• Recursos disponiblesProcesos 
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Análisis de las necesidades
Para integrar adecuadamente las necesidades de un proyecto es necesario 
analizar los siguientes puntos:
•Restricciones legales
•Estándares industriales o gubernamentales
•Requisitos regulatorios
•Especificaciones de contrato








Un líder de proyecto debe de estar atento para cualquier cambio que se pueda 
presentar en un proceso, por lo cual debe prepararse y desarrollar las siguientes 
cualidades para atenderlo de forma adecuada:
•Habilidades técnicas
•Habilidades de comunicación  
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Cambios
Un cambio es resultado de un alcance mal calculado o una modificación








Análisis Necesidad real Implementación Seguimiento
La implementación de cambios se consigue considerando lo siguiente:
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Implementación de cambios
Análisis Necesidad real Implementación Seguimiento
La implementación de cambios se consigue considerando lo siguiente:
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Control de cambios















Es necesario contar con la documentación de las actividades realizadas que 
permita justificar el uso de los recursos, como son:
Cronograma de actividades
Acciones realizadas y por realizar
Asuntos relevantes
Riesgos
Explicación de variaciones y acciones ejecutadas
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